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'-i ni íiv i•. ntnib'u-;m otzoyicq ■
Una pla^a á todo joro. A la izquierda casa con puerta 
y ventana practicables. Sobre la-puerta y pendiente 
de un palo un cartelón con la siguiente 'inscripción.
A la derecha casa con. portón practicable sobre el 
que se lee «Posada».* Mesa cbn jarros-y vasos y al­
rededor banquetas y taburetes:.
Al levantarse el telón aparecen cantando y bailan­
do un grupo de gente del pueblo. Roque y Cleto d r d r r i j
contemplan el cuadro algo separados.
Miísica.
Viva el placer que da el amor, 
no hay nada en este mundo y<X 
como la mujer y el amor; (5 T 
lo más seductor. V*ó
w# 
.idDí-iaq iup6 o
La Aleare Doña Juanita
W
Mas no hay que olvidar 
que es nuestro deber 
la patria salvar 
ó aquí perecer.
Roque ve que se aproxima una patrulla y reco­
mienda á los reunidos gran prudencia para no llamar 
la atención de la patrulla, pues aún no es hora de 
luchar.
De derecha á izquierda cruza una patrulla inglesa 
mandada porunoficial. El grupo halaga álossoldados 
pero cuando han desaparecido maldicen al vil ingles, 
y Roque exclama:
Dios permita que el diablo, 
con su furia y poder, 
al infierno os conduzca 
con vuestro rey.
Se presenta Teresa muy animada por la justa in­
dignación de los reunidos y cuando éstos la piden su 
opinión Teresa brinda:
Ter. Ya puede el pueblo luchar, 
porque al gritar ¡Guerra! 
ni ante el rugir del cañón 
su corazón tiembla.
Todos dan mueras á los ingleses con gran entu­
siasmo. Entra Fernando y dirigiéndose á Teresa 
bendice la hora en que herido y prisionero de los 
infames invasores, tuvo la dicha de conocerla y 
amarla. Teresa, después de darle las gracias, le dice 
que ha jurado no casarse con el capitán Fernando 
Sandoval, hasta que tío haya salido de la ciudad el 
último soldado inglés. Cleto y Roque preguntan á 
Fernando por nuevas noticias y éste les dice que el 
General Jonh Will sigue encastillado y el Coronel 
Sir James, que gobierna la ciudad, continúa tranqui­
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lamente enamorando cuantas muchachas ve. Sin 
embargo, él le está agradecido porque le ha devuelto 
su espada aún cuando tiene que vivir en casa del al­
calde. A Teresa no la agrada esto último porque cree 
que eso es cosa de la coqueta de la alcaldesa. Roque 
recomienda al Capitán no haga caso de su hija Te­
resa porque precisamente por esa coincidencia pue­
de serles más útil y tenerles al tanto de lo que les 
convenga.
Entra Francisquito pidiendo degollina y libertad 
y Fernando le lleva aparte y dándole un pliego do­
blado le dice que hay que llevarle á su destino cui­
dando que no caiga en poder de los ingleses. Teresa 
cree que Fernando la engaña y se tranquiliza al oir 
que los secretos de la patria no debe conocerlos na­
die. Fernando exclama: «¡Amigos! ¡Hermanos! ¡Me­
norca se prepara á sacudir su esclavitud! ¡Resuene 
por doquier nuestro himno de libertad y guerra á 
los ingleses!»




¡A luchar, á vencer, 
la patria lo ordena!
¡A luchar!
¡A luchar y á romper 
la odiosa cadena!
Todos van á repetir el número pero Francisquito 
les impone silencio porque el Coronel inglés y su 
inseparable amigo el Alcalde se acercan. Con mucho 
sigilo van desapareciendo todos por distintos lados.
Aparecen Sir James y Emeterio cogidos del brazo. 
Sir James trae el brazo derecho en cabestrillo, el ojo 
izquierdo vendado y cojea exageradamente de la 
pierna izquierda. Emeterio, viejo verde y pretencioso
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se apoya en su vara de corregidor. Los dos sostienen 
el siguiente número musical:
Emet. Soy un Poncio menorquín.
James. ¡Guasín!
Emet. Por mi interés.
James. ¡Pillín!
/Yes/ j
Mí ser quien manda hoy aquí.
Los dos. Somos los brazos del poder.
Emeterio supone que Inglaterra recompensará 
espléndidamente sus desinteresados servicios y pre­
gunta á Sir James cuál es su opinión respecto ádónde 
cree que está el peligro; pues los franceses están a la 
derecha y los españoles y la izquierda, con lo cual, 
la situación de éllos cada día es más difícil. Sir James 
le dice que á la izquierda y lee una carta que ha re­
cibido la mujer de Emeterio de una amiga deMadrid: 
«En breve llegará emisario nuestro dándoos detalles 
que por prudencia omito aquí. Marqués deCastuera.» 
Sir James se retira á dar órdenes y con ánimo de 
fusilar á quien intente entrar en la ciudad.
Sale Teresa de la posada preguntando por Fernan­
do y al verla Emeterio hinca una rodilla en tierra y 
se dispone á hacerla el amor. En este momento se 
presenta Carlota y al contemplar el cuadro exclama:
Carlota.—¡Muy bien!... ¡Bonito cuadro!
Emeterio.—(¡Canastos! ¡Mi mujer!)
Carlota.—¡Sigue! ¡Sigue! ¡Por mi no te levantes! 
¡Infame!
Emeterio.—Mira, Carlota, es que...
Carlota.—¡Ah, pero ya sabré vengarme! ¡La-pena 
del Talión! ¡El que á infidelidades mata... con la 
misma puntilla muere! ¡Ya lo sabes!
Emeterio quiere protestar pero la presencia de 
Fernando que sale con Francisquito se lo impide. 
Carlota se fija en Fernando y queriendo vengarse de 
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su marido le ofrece gran hospitalidad asegurándole 
no le faltará nada absolutamente. Teresa y Francis- 
quito observan lo descocado y resinvergüenza que es 
la alcaldesa. Fernando se acerca á Teresa y ésta le 
hace un mohín de enfado y se retira á su casa. La 
alcadesa y Emeterio.desaparecen y al seguirles Fer­
nando, Francisquito le detiene: «Un minuto, capi­
tán. En vuestras manos está la salvación de la patria. 
La alcaldesa no se anda por las ramas. Se ha pren­
dado de vos y os ama, fingidle algo de pasión. Ella 
domina al imbécil de su marido...
Fernando.—¿Pero y Teresa?
Eran.—Ponedla en autos de la cosa y concluido.
Fernando.—¡Sí, sí! ¡Bonito genio tiene la niña! 
¡En fin, puesto que la patria lo exige, seduciremos á 
la alcaldesa!
A poco de desaparecer éstos se oye dentro el es­
tampido de una detonación y momentos después 
entra Alberto, vestido de arriero, corriendo y riendo 
á carcajadas.
Música.
Aunque me ven vestido así 
soy un valiente militar, 
que viene solo aquí 
ansioso de luchar.
Este disfraz utilicé
y aquí he llegado sin temor 
pues soy por algo un español.
A compás de la música evoluciona marcialmente 
y sigue cantando:
Tengo un hermano capitán 
que prisionero aquí cayó 
y con ardiente afán 
salvarle quiero yo.
Cuando ha terminado el número se presenta Fer- 
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nando pensativo porque le es imposible convencerá 
Teresa, por lo demasiado celosa que es. Alberto re­
para en su hermano y después de abrazarle cariño­
samente le dice que va á conquistar la isla y que el 
general Revoil le ha confiado la misión de preparar 
el terreno para facilitar el desembarco de las tropas 
francesas y españolas que acaudilla. Se presenta 
Francisquito y al saber que es el hermano de Fer­
nando y contra quien acaban de disparar los centi­
nelas, le dice que se esconda inmediatamente porque 
el gobernador ha sido advertido y le va persiguiendo 
con sus tropas. Alberto les dice que no teman nada 
puesto que se disfrazará de mujer. Teresa se asoma 
á la puerta de la posada y Alberto sigue con su pro­
yecto: «Que no te inquietes repito. Aquí nadie me 
conoce; así es que ya lo sabes. \Doña Juanita no tiene 
por qué temer á los ingleses!»
Teresa.—(¡Dios mío! ¡Es una mujer disfrazada! ¡Y 
le habla de tú á Fernando!)
Fran.—El capitán tiene razón. Ocultaos en mi 
casa hasta que pase la nube.
Alberto.—Está bien; os complaceré. Hasta luego 
amigo. ¡Y tú, venga otro abrazo!
Alberto desaparece y Teresa, creyéndole su rival, 
promete vengarse.
Llegan Emeterio, Sir James, los soldados ingleses 
con fusiles y detrás gente del pueblo. Todos van en 
busca del espía y al ordenar Emeterio lo registren 
todo, Teresa le delata señalando la casa de Francis­
quito de donde los soldados sacan á Alberto. Fer­




¡Soy mujer! ¡Si! ¡Soy mujer!....
¡No intentaré ya más negarlo!...
Para escaparme de Madrid 
me disfracé á la perfección 
yo soy Juanita de Almonacid 
y fué mi padre un infanzón.
Alberto sigue cantando y acariciando á Emeterio 
y á Sir James, los que se han acercado hechos jalea. 
Emeterio la ofrece sus respetos y su casa y Alberto 
exclama:
Aceptado
pero por favor os pido 
que me deis otro vestido 
y una cena suculenta 
porque el hambre ya hace horas
me acosó.
Sir James y Emeterio se llevan triunfalmente á 
Alberto y los demás dan vivas á Juanita.
CTJA.1D3RO SEG-TTJSTTDO
Salón suntuoso en casa del Alcalde. Puerta al joioy 
laterales. En primer término una ventana. Segundo 
término puerta de la habitación de Alberto. A la iz­
quierda habitación de Carlota. Una mesa \ dos 
sillones.
Al levantarse el telón aparecen los Estudiantes, a 
cuyo frente va Manrique, dando serenata á Alberto. 
Emeterio les dirige ridiculamente y en una mano 
lleva un gran ramo de flores.
Música.
Man. Duerme, duerme, niña hermosa, 
con arrullo embriagador 
que entre sueños te acaricia 
el suspiro del amor.
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Al terminar sel número se retiranjos Estudiantes 
y Emeterio les sigue, j t-, 1
Entra Sir James con otro enorme ramo de flores 
y dirigiéndose al cuarto de. Carlota se;,pone á cantar 
la canción dé los estudiantes. En .este momento le 
sorprende Emeterio y sir James se dirige al cuarto 
de Alberto y prosigue su canción. Emeterio observa 
lo sinvergüenza que es el mahometano que a toda 
costa quiere penetrar en el cuarto de Alberto y se 
presenta Alberto elegantemente vestido de mujer. 
Los dos le besan la mano y le entregan el ramo de 
flores disputándose el honor de adorarle. Alberto 
les invita á que le vean almorzar y cuando le sirven 
el chocolate, James le coge un bizcocho y Emeterio 
se lo arrebata porque son para Juanita. Los tres se 
sientan y á poco comienza un juego de piernas entre 
James y Emeterio, que este último, creyendo ser las 
de Juanita mete la mano por debajo la mesa y se 
pone á acariciar la pierna del Coronel, el que exta- 
siado larga las dos piernas creyendo que es Juanita la 
que le acaricia. Alberto observa lo nerviosos é in­
tranquilos que están los dos y Emeterio se levanta 
violentamente por la patada que le larga el Coronel 
que sin darse cuenta está embelesado y moviendo las 
piernas en el vacío. Los tres sostienen un divertidí­
simo diálogo y al terminar de almorzar Alberto, 
Emeterio pide permiso á Juanita porque van á pasar 
unas damas .de la aristocracia con las que han de 
tratar asuntos de gobierno, pues se teme una inten­
tona del enemigo.
Llegan varias Señoras y se suscita el siguiente 
número de
n Música.
James. Aquí vuestra opinión
mi querer conocer.
Coro. Pues es muy sencilla, 
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cuando hay.que luchar 
se vence ó se muere 
con fe y con lealtad^
A compás de la música Emeterio presenta á Al­
berto que saluda á las damas por doña Juanita 
Almonacid:
Alb. Si no os causo temor,
que os dé un beso dejad, 
lo cual ahora en Madrid 
es firme prueba de amistad.
Alberto coge á dos damas y acciona con ellas á 
medida que canta. Emeterio y sir James intentan 
recibir las caricias de Alberto que los rechaza burles­
camente, y sigue cantando.
El Coro repite el número y cuando han terminado 
Emeterio entrega un pliego á Alberto y este lee; 
«Ponemos en conocimiento de las autoridades de la 
ciudad que ha salido para esa un grupo de hombres 
aguerridos y de toda confianza. Para no infundir 
sospechas irán vestidos de peregrinos, y su santo y 
seña será: Dios saíne á Inglaterra. El general Harris». 
Todos se encuentran poseídos del mayor entusiasmo 
para luchar en favor de Inglaterra y se retiran acom­
pañados por Emeterio y sir James que van á dar ór­
denes bélicas.
Alberto queda en escena y viendo que no hay mo­
mento que perder escribe en una cartera: «De un 
instante á otro llegará á esta ciudad un destacamento 
de hombres .disfrazados de peregrinos. Reune á los 
nuestros y sorprenderlos. Apoderaos desús disfraces 
y presentaos aquí. El santo y seña es Dios salve á 
Inglaterra.» Alberto dobla el papel y se lo echa á 
Francisquito por la ventana.
Llega Emeterio contento porque se ve libre del 
Coronel y al ver á Juanita sola y pensativa la pregunta
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si la ocurre algo, á lo que al Alberto la dice que está 
contentísima y que hoy es un día que se siente capaz 
de cometer las mayores locuras. Para demostrárselo 
le da un apretado abrazo: i
Emeterio.-¡Oh,dicha! (¡Caracoles, qué fuerza tiene!)
Alberto.—¡Vamos, hombre, vamos! ¡Abrazadme 
vos también! ¡Más! ¡Mucho más!...
Emeterio.—¡María Santísima!... ¡Qué borrachera 
de cariño ha cogido esta mujer!
Los dos están abrazados fuertemente cuando les 
sorprende Carlota la que al ver el cuadro se deja caer 
en un sillón con un ataque de nervios. Alberto da un 
grito espantoso y dejándose caer en otro sillón finge 
desmayarse. Emeterio corre de un lado á otro y no 
sabe á quién atender de las dos. Carlota se levanta 
muy furiosa y se va á su cuarto donde la sigue Eme­
terio no sin antes tirar un beso á Alberto, el que al 
ver que se aproxima su hermano con Teresa se dis­
pone á darles una broma.
Fernando y Teresa entran discutiendo y al oir 
Teresa que Alberto es hermano de Fernando y que 
se ha disfrazado para salvar la ciudad queda conven­
cida y Alberto y Fernando vuelven á abrazarse.
Se presenta Qarlota y al ver abrazados á Alberto y 
Fernando exclama:
Carlota. —Sí, señorita. Carlota que de nuevo os 
sorprende en brazos de un hombre.
Alberto.—¡Señora! ¡Estáisofendiendo mi pudor!...
Fernando.—¡Basta/Carlota es de los nuestros y se 
le puede decir la verdad. Os presento á mi hermano 
Alberto, oficial del ejército español y emisario del 
Duque de Crillón.
Carlota.—¡Un hombre; (¡Ay!... ¡Si llego yo á sa­
berlo antes!...)
Llegan los invitados y entre ellos sir James y Eme­
terio. Se disponen á gozar de la alegría cuando un 
Criado anuncia á los peregrinos.
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Aparecen Francisquito, Roque, Cielo y vanos pe­
regrinos los que después de dar el santo y seña Dios 
guarde á Inglaterra, cantan:
Pereg. Devotos y humildes 
venimos de Jerusalem 
para alcanzar el celestial Edén.
Entran varios Criados con bandejas llenas de co­
pitas de licor y después que han bebido todos juegan 
las panderetas con mucha animación y alegiia.
cu\a:dro tercero
Jardín en casa del Alcalde. A la derecha una casa y en 
uno de los balcones ondea la bandera inglesa.
Al levantarse el telón aparecen Fernando, Fran­
cisquito, Roque, Cleto y Coro de peregrinos.
Eran.—¡Prudencia, amigos! Ya sabéis que estamos 
en casa del alcalde, y si llegara á sospechar algo...
Roque.—¡Quiá! El alcalde no se ocupa en este mo­
mento más que de pensar en Juanita.
Eran.—Y en ultimar los preparativos del baile de 
trajes que da aquí esta noche por indicación de vues­
tro hermano. .
Cleto.—¡Sí, baile,sí! ¡Alguno va á bailar sin cabeza!
Eran.—¡Silencio! ¡Sir James llega! ¡Que no adivine 
que bajo esos disfraces se esconden sus más ardientes 
enemigos.
Todos se colocan sus barbas postizas y cuando 
James ha ordenado al Oficial Inglés de armas á esos 
valientes salen de allí dandovivas con mucha frialdad.
Se presenta Carlota del brazo de Fernando y des­
pués de preguntar á James lo que le parece.su traje 
de contrabandista del amor, canta este preciosísimo 
número de
Música.
Amor es el encanto que mi alma hechiza. 
Los dos. ¡Atiza!
Car. Dulzuras sólo brindan mis labios castos. 
Los dos. ¡Canastos!
Car. Y cuando ofrezco mieles con mi placer... 
Los dos. ¿A ver?
Car. Así canto á quien quiero yo enloquecer.
¡Abreme!
¡Abreme!
¡Abreme, niño, la puerta!
Los dos. ¡Entra ya!
¡Entra ya!
¡Mira que la tengo abierta!
Car. ¡Abremela por favor
porque me muero de amor!
Cuando ha terminado el número James siente de­
seos de bailar con Carlota y se va corriendo á prepa­
rarse para la fiesta.
Entra Alberto vestido de bebé con un sonajero y 
saltando con una comba. A Carlota y á Fernando les 
parece monísimo el traje que ha elegido pero Fer­
nando le reprende'porque de un momento á otro lle­
garán las tropas. A instancias de Alberto salen de allí 
Carlota y Fernando.
Entra Emeterio vestido de niño llorón con som­
brero de papel, cinturón con sable de hoja de lata y 
montado sobre un palo con cabeza de caballo. Apa­
rece sir James y al ver que Alberto abraza al Alcalde 
porque está vestido de niño llorón desaparece con 
ánimo de disfrazarse él también. Alberto y Emeterio 
cantan el siguiente número:
Música,
Alb. Las chiquillas revoltosas 
sólo piensan en jugar.
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Emet. Como que hoy el jugueteo 
signo es de precocidad.
Alb. Unas juegan con el aro,
otras juegan con bebés.
Emet. Si jugaras tú conmigo
te iba á hacer un...
Alb. .. ¿Quéee?...
Emet. ¡Shuii...!




Terminan el número y se presenta James vestido- 
como Emeterio de niño llorón. Se oye el estampido 
de varios cañonazos y descargas de fusilería, y se 
presenta un oficial inglés,anunciando á su Coronel 
que les han vendido, pues los españoles acaban de 
entrar en Mahón. ,
James.—¡Aoh! \Llegar momento combatir!...,; Viva 
Inglaterra! z ,
Alberto.—¡No, mi coronel! ¡Llego el momento de 
rendirse! ¡Viva España!... ,
Entra un grupo de soldados españoles rodeando a 
varios oficiales y al General Revoil; entre los vivas á 
España y al General se suscita el siguiente diálogo.
Alberto.—Mi general. He cumplido mi palabra. 
Vuestra es la ciudad. .
General.—¡Sois todo un valiente, caballero oficial!
¡En nombre del rey os nombro capitán!
Emeterio.—/Un hombre/... ¡Era un hombre/...
James.—/Juanita ser hombre/...
Fernando promete casarse con Teresa porque han 
vencido ytermina estádivertidísima obra dando vivas 
á España, y arriando la bandera inglesa y sustitu­




—Ternuras y caricias mi cuerpo inspira.
—•¡Mentira!
—Mis besos son canciones de mi deseo.
—¡Te veo!
—Y al alma que dormida le imploro amor...
—¡Horror!
—Le canto con arrullo enteroecedor.
—Se dice que Moret quiere á Romanones.
—¡Jamones!
—Se dice que Maura viene en otoño.
—¡Madroño!
—Se dice que á La Cierva vamos á ver.
—¡Volver!
—Abriéndonoslo iodo por una vez.
—A Maura que de neos es el deleite.
—/Aceite/
—Lehan visto haciendoe! paso enilas procesiones.
—/Salmones/
—Y en la de Viernes Santo con contrición.
—/Frailón/
—Nos han dicho que iba con un pendón.
-•—A Canalejas dicen que el clero atufa.
—/Rechufa/
-—Y no quiere que nadie le hable en latines.
—¡Maitines/
-—Pues ahora está hecho un taco con el inglés.
—/Rediez/
—Y solo dice á todo Yes veri. gües.
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COUPLETS DE ALBERTO Y EMETERIO
—Aprendiendo Geografía 
Serafín con Soledad.
—Le enseñaba ella el Mar Negro 
y el Estrecho Gibraltar.
—Las Pirámides de Egipto 
el muchacho quiso ver.
—Y ella, amable y pizpireta, 
le enseñó una...
— La preciosa Rosalía 
en un cine anoche entró. 
—Y sencilla é inocente 
junto á un chulo se sentó. 
—Apagáronse las luces; 
ella comenzó á gritar.
—Porque resultó que el chulo 
le tocaba el...
—Ha pintado una monjita 
un querube al natural.
—Y embobada lo contempla 
toda la comunidad.
—A unas gusta la cabeza, 
á otras gusta el cuerpo más. 
—Y á la madre Celestina 
le ha gustado la...
—Celedonia, mi criada, 
es una calamidad.
— Porque se la van los ojos 
cuando encuentra á un militar. 
—Los de á pié la vuelven loca, 
los que montan mucho más.
—Y aunque no lleven galones 
no faltándoles...
A V ISO
Se realizan todas las existencias de esta Galería 
de Argumentos por no poderla atender su dueño.
Grandes rebajas á los pedidos de 10.000 ejempla­
res. Se manda catálogo para ver los títulos á quien 
los solicite.
No se contestan las cartas que no vengan acompa­
ñadas de su correspondiente sello de 0,15.
También se admiten proposiciones para la venta 
total de la Galería.—Dirigirse á Celestino González, 
Pí y Margall, 55, pral.—Valladolid.
GALERÍA DE ARGUMENTOS
Más de 550 argumentos diferentes de óperas,, éstos tienen 
los cantables en español é italiano, Operetas, Zarzuelas, Dra­
mas y Comedias, de 16 páginas dé texto y/4 de cubierta 20, 
con el retrato del autor, »:10 céntimos uno, se sirven á pro­
vincias á precios muy ecbuómicos.
Los pedidos a Celestino González. Pí y Margal', SgAValladotid.
NOTA. Se manda el catálogo con las condiciones á quien 
lo pida.—Se sirven colecciones á quien lo solicite.
Bonito Baraja Taurina áel Amor.
Se ha puesto á la venta la segunda edición- de la bonita 
baraja taurina del amor, corregida y aumentada, tiene 41 car­
tas, la una dice el modo de echar las cartas por una gitana y 
al respaldo de las 40 restantes va la explicación de lo que 
contiene cada una de las cartas.—Precio: 15 céntimos.
Los pedidos á CELESTINO GONZALEZ.
BONITO JUEGO DEL DOMINÓ
VEINTIOCHO fichas de tamaño natural sobre cartón, está 
bien presentado y se puede jugar con él, además sirve para 
juguete, de los ñiños.
A los corresponsales, precios económicos.
Los pedidos á Celestino González. Pí y brgall, 55.—Valladslid.
Valiadalid: imp. Lit. Castañeda y Sánchez
Bramai y Comedi»*.—Andrónica. Afinador Abuelo. Azotea. 
Cursi. Desequilibrada. Don Juan Tenorio, Dos pílleles. Dragón 
de Fuego. Eléctra. Gobernadora. Genio alegre. Huerto del fran­
cés. Juan José. Mariucha. Maya. Místico. Nena. Tosca. Raimundo 
Lul'io. Reina y la Comedianta.
Género chico.—A la Piñata ó la verdadera Machlcha Amor 
ciego. Abanicos y panderetas. Agua, azucarillos y aguardiente. 
Agua mansa. Aires nacionales. ¡Al cine! Alma del pueblo. Alo­
jados. Alegría de la huerta. Amigo del alma. Amor en solfa,. An­
gelitos al cielo. Arte de ser bonita. ¡Apaga y vámonos! Alegre 
trompetería. Alma negra. Alma de Dios. Aquí liase farta un 
hombre. Aquí liase farta una mujé. A B C. A la vera der quere. 
Amor de Imbécil. Amor del diablo. Aderezo de perlas. Alegría 
del batallón. Alegría del triunfar. Aires del Moncayo. Acredi­
tado don Felipe. ¡Abreme la puerta! Alegre dona Juanita. Amo
Benítez (Cobrador). Balada de la luz. Balido del zulú. Barbero de 
Sevilla Barquillero. Barcarola. Barracas. Bateo. Bazar de mu­
ñecas. Beso de Júdas. Biblioteca popular. .Boda. Bohemios. Bo­
rracha Borrica. Brocha gorda. Bravias. Buenas formas. Buena 
moza Buena-ventura. Buena sombra. Barraca del Turia. Balsa 
de aceite. Borrasca. Bandoleras Bribonas. Bello Narciso.
Cabo primero. Caballo de batalla. Cacharrera. Camarona. Cam­
pos Elíseos. Cañamonera. Capote de paseo. Cariñosa. Casa de 
socorro. Casita Blanca. Carrasquilla. Carceleras. Casta y Pura. 
Cantas baturras. Carmela. Contrabando. Coco. Copito de nieve. 
Corneta de la partida. Congreso feminista. Carne flaca. Cuna. 
Copa encantada. Curro López. Carino serrano. Cuadros al fresco. 
Cuñao de Rosa. Cuerno de oro. Cura del regimiento. Corría de 
toros. Ciego de buenavista. Cinematógrafo nacional. Correo in­
terior. Corral ajeno. Código penal. Colorín colorao. Celosa. Co­
leta del maestro. Contrahechos. Caballero bobo. Corte de los 
milagros. Cine de embajadores. Comisaría. Corpus Christi. Ca- 
rabina de Ambrosio. Copla gitana, Castillo de las águilas. Club 
de las solteras. Cuatro trapos. Costa azul. Clown Bebé.
Charros. Chavala. Chico de la portera. Chinita. Chato de Al- 
baicín. Chiquita Najera. Chispita ó el barrio Mars. Churro Bra­
gas. Chicos de la escuela. Detrás del telón. Dinamita. Dinero y 
el trabajo. Dios grande. Diligencia. Debut de la Ramírez. Don 
Gonzalo deülloa. Dúo de la Africana. Doloretes. Dos viejos. Día 
de reyes. Dos rivales. Diablo con faldas. Dora la viuda alegre. 
Derecho de Asilo. Dios del éxito. Diosa del placer. Domadora.
El que paga descansa. , „
Entre naranjos. Edad de hierro. Enseñanza libre. Escalo. Es­
tudiante. Estudiantes. Estrellas. Estreno. Entre rocas. El 40 H. P. 
Escollera del diablo. ¡Eche usted señoras! Esclavos. ¡El fin del 
mundo! Famoso colirón. Fea del ole. Fiesta de San Antón. Fi­
gurines. Flor de Mayo. Fonógrafo ambulante. Fenisa la come­
dianta. Fosca.. Frasco-Luis. Fotografías animadas. Fragua de 
Vulcano. Fiesta de la campana. Fondo del baúl. Falsos dioses. 
Fresa. Gallito del ¡pueblo. Gatita blanca. Gazpacho andaluz. 
General. Gente seria. Gigantes y cabezudos. Gimnasio modelo. 
Gloria pura. Golpe de estado. Guardia de honor. Guante amarillo 
Guedeja rubia. Granadinas. Grandes cortesanas. Granujas. Gua­
pos. GuillermoTell. Garrotín.Garra de Holmes.Guardabarrera. 
Gafas negras. Grajos. Huelga de criadas.
Hijos del mar. Hostería dellaurel. Hijo deBudha. Huertanos. 
Húsar de la guardia. Héroes del Rif. Holmes y Raíles. Heren- 
cía roja. Hombres alegres. Hermana Piedad. Idelcas. Iluso Ca­
ñizares. Ilustre Recochez Inclusera. Infanta. Infanta bucles 
de oro. Justicia baturra. Juergaydoctrina. Jilguero chico. José 
Martín el tamb.0 Jardín de los amores. Juegos Malabares. Jui­
cio oral. Juan Sin Nombre.
Ligeritade cascos. Lohengrin. Lola Montes. Lobato. Lorencin. 
Lucha de clases. Luna de miel. Lyslstrata. Lindas paraguayas. 
Libertad de amor. Leyenda mora. Lindas perras. La Corte de 
Faraón.
Maestro de obras. Maldito dinero. Mal de amores. Mala sombra. 
Mallorquína. Mangas verdes. Manta zamorana. Man­
zana de oro. Manojo de claveles. Mano. María Luisa. María de 
los Angeles. Muñeca Ideal. Monaguillo. ¡Maldita bebida! Método ¡ 
Gorritz. Mentir de las estrellas. Marquesita. Marusiña. Mar de | 
fondo. Mazorca roja. M’hacéis de reír D. Gonzalo. Minino. Mo­
nigotes del chico. Mosqueteros. Morenita. Molinera de Campiel. 
Moros ycristianos. Mozo cruo. Musetta. María Jesús. Mayo flo­
rido. Manantial del amor. Mil y pico de noches. Mala fama. 
Mala hembra. Moral en peligro. Noche de las flores. Noblezade 
alma. Ninon. Noble amigo. Noche de reyes. Niño de los tangos. 
Niño de San Antonio. Naranjal. Ninos de Tetuan. Novio de la 
chica. Ninfas y sátiros. Ni frió ni calor. Nueva senda.
Hongo de Pérez.
Ole con ole. Ola verde. Olivar. Oro y sangre. Ojos vacíos. Ola 
negra. Ochavos. Presidiarla. Pepe el liberal. Perla de oriente. 
Perra chica. Perro chico. Pesadilla. Patria chica. Patria nueva. 
Primer amor. Patinillo. Princesa del dollar. Pena negra. Pepa 
la frescachona. Pepe Gallardo. Perla negra. Peseta enferma. 
Picaros celos. Piquito de oro. Picaro mundo. Pipiólo. Pobre Val- 
buena. Pollo Tejada. Polka de los pájaros. Polvorilla. Puesto de 
flores. Premio de honor. Presupuestos de Villap. Plantas y flores. 
Príncipe ruso. Punao de rosas. Puñalada. Porta-celi. Piel de 
oso. Patria y bandera. Pajarera nacional. País de las Hadas. 
Poeta de la vida. ¡Que se va á cerrar! ¡Qué alma rediós! Raba- 
lera. Reina del couplet.Recluta. Reina mora. Reja de la Dolores. 
Revoltosa. Rey del valor. Rosario de coral. Ruido de campanas. 
Rejas y votos. Regimiento de Arlés. Rey de la Serranía. Robo 
déla perla negra. República del amor. Rosina. Ruada. Reinado 
las Tintas. Romanas caprichosas.
Sereno dé mi barrio, sandias y melones. Santo de la Isidra. 
San Juan de luz. Soledá. Santos é melgas. Seductor. Secreto de! 
oro. Siempre p'trás. Solo de trompa, Sombrero de plumas. Su 
Alteza Real: Suerte loca. Solea. Sangre moza. Sangre Española
Sicilana. Señorito. Sol y Alegría. Segadores. Señora de barba 
azul. ¡Solo para Solteras! Suspiros de fraile. Tambor de grana­
deros. Taza de te. Tempraniea. Terrible Perez. Tesoro de la 
bruja, Tía Cirila. Tirador de palomas. Tio Juan. Torería. Torre 
del oro. Trágala. Túnel. Tunela. Trueno gordo. Tremenda. 
Timplaos. Tragedia de Pierrot. Trapera. Traca. Tonta de capi­
rote. Tribu salvaje. Trus de las mujeres. Toros en Aranjuez. 
Talismán prodigioso. Tentación. Tres maridos burlados. TVO. 
Tajadera. Tropa ligera. Trust de los Tenorios.
Ultima copla. Vara de Alcalde. Velorio. Venus-salón. Venta de 
don Quijote. Vida alegre. Virgen de Utrera. Viejos verdes. Ve­
necianas. Vendimia. Vetaranos. Verbena de la Paloma. Vete­
rano. Viaje de instrucción. Viejeclta. Villa-alegre. Viva la niña. 
¡Vivalalibertad! Vividores. Wals de las sombras. Yo gallardo y 
calavera. Zapatillas, zapatos de charol.
